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Pungutan retribusi melalui pengelolaan pariwisata yang di pegang oleh 
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal, dan penetapan 
retribusinya diatur dalam peraturan daerah kabupaten Kendal nomor 10 tahun 
2011 “retribusi jasa usaha di Kabupaten Kendal” yang termuat dalam Bab VII 
tentang  retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang menjadi landasan hukum 
suatu daerah di Kabupaten Kendal dalam penanganan pengelolaan Retribusi 
Pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan retribusi 
sektor pariwisata dalam mengelola tiga destinasi wisata yaitu Pantai Sendang 
Sekucing, Curug Sewu, Kolam Renang Boja serta untuk mengetahui kendala yang 
dihadapi Sektor Pariwisata di Kabupaten Kendal dalam mengelola retribusi. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan metode pendekatan 
kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah diketahui bahwa kebijakan retribusi 
pariwisata ada beberapa kendala yang dihadapi baik dari finansial dana anggaran, 
penambahan wahana-wahana atau inovasi di dalam pengelolaan pariwisata, serta 
yang menjadi penghambat lainnya ialah faktor sumber daya manusia yang ada di 
wisata Kabupaten Kendal, baik itu dilihat dari kualitas dan kuantitasnya  yang 
dianggap kurang. Saran yang dihadapi yaitu pemerintah harus melakukan 
pembenahan pembangunan dilokasi wisata yang dikelola pemerintah daerah untuk 
merawat dengan baik serta penambahan sumber daya manusia dilingkungan kerja 
yang ada ditempat wisata, baik itu dari segi kualitas dan kuantitasnya yang harus 
dibenahi dalam pengelolaan tempat wisata di Kabupaten Kendal. 
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Levy of the tourism management under the auspices of the Department of Youth 
Sport and Tourism of Kendal Regency, and its establishment are arranged in 
Regional Regulation No. 10 of 2011 of Kendal Regency “the levy of service 
business in Kendal Regency” which is written in Chapter VII pertaining to the 
levy of the recreation areas and sports that serve as the legal foundation of an area 
in Kendal Regency in terms of the handling and management of the Tourism 
Levy. This research aims to ascertain the development of the levy of the tourism 
sector in managing three tourist attractions, which are Sendang Sekucing Beach, 
Curug, Sewu, Boja Swimming Pool as well as to understand the issues faced by 
Tourism Sector in Kendal Regency in managing the levy. This research is a 
descriptive research that uses the qualitative approach as the method. Based on the 
existing types of research, it is acknowledged that there are several issues in 
regard to the policy of tourism levy, which cover the financial budget funds, 
addition of the number of the rides or innovation in tourism management, as well 
as other factors such as human resource in Kendal Regency, which can be seen 
from the considerably low quality and quantity. The offered solution comprises 
the government’s action in improving the infrastructure development in many 
tourist sites being managed by the local government to adequately maintain and 
enhance the number of human resource in the work environment, regarding both 
the quality and quantity of the tourist destinations in Kendal Regency that should 
be well-organized. 
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